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Dalam Sistem Reservasi Tiket Travel Berbasis WAP di Agung Travel Yogyakarta Berbasis GPRS ini, mempunyai dua bagian utama yaitu user (kosumen) dan Operator. 
User (konsumen) sebagai pelanggan melakukan transaksi pemesanan menggunakan handphone dimana aplikasinya dibuat dengan menggunakan WML(Wireless Markup Language) dan PHP. Seorang user dapat mengakses informasi tarif harga tiket dan jadwal pemberangkatan travel perhari sesuai dengan kota yang dituju, serta dapat melakukan pemesanan, pembayaran dan pembatalan tiket. 
Operator bertugas untuk mengoperasikan dan memelihara system.. Seorang operator dapat mengelola data masukkan berupa data mobil, tujuan, jadwal keberangkatan dan data penjualan. Selain itu juga dapat memperoleh informasi berupa laporan seluruh transaksi yang ada.
Pada aplikasi ini mesin database yang digunakan adalah MySQL yang dioperasikan melalui PHPMyAdmin dan MYSQL Front. 
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